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Reminiscing on the history of shoka and douyo
Hisao NAGAOKA
Osaka Aoyama Gakuen
Summary Shoka is a song composed in Japan from the Meiji Period to the end of World WarⅡ for the music 
education of children in elementary school. Douyo is a song for children composed by poets and musicians with 
new movement in the Taisho Era (1912 to 1926). These songs are very familiar to Japanese people who have sung 
them since their childhood. For this study, ten songs were selected and traced. Some songs were eliminated from 
authorized music textbooks after World WarⅡ because they were infl uenced by militarism. However, many of the 
songs have been sung since the Meiji Period. 
 Tracing the history of a song shows its close relationship with world movement and culture even if it is only a 
children’s song.
 It also reveals the efforts of those writing the lyrics and composing the songs.
Keywords: Shoka and douyo, Learning about European and American music, Movement promoting of 

































































































区分 曲名 作詞者 作曲者 作成年 備考
唱歌 1 お正月 東くめ 滝廉太郎 明治 34年 幼稚園唱歌
同上２ 故郷 高野辰之 岡野貞一 大正 3年 唱歌の傑作
同上３ 水師営の会見 佐々木信綱 岡野貞一 明治 43年 軍神讃歌
同上４ 二宮金次郎 作詞者不詳 作曲者不詳 明治 44年 徳目唱歌
童謡 1 かなりや 西條八十 成田為三 大正 8年 最初の童謡曲
同上２ あの町この町 野口雨情 中山晋平 大正 14年 子どもの想い
同上３ からたちの花 北原白秋 山田耕筰 大正 15年 名曲の一つ
同上４ 赤とんぼ 三木露風 山田耕筰 昭和 2年 同上
同上５ たきび 巽聖歌 渡辺茂 昭和 16年 昭和の思い出
同上６ めだかの学校 茶木滋 中田喜直 昭和 26年 同上
29懐かしい唱歌・動揺に関する思い出をたどる



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  (2) 熊野地方史研究会 (1997)熊野誌―第４３号東基
吉・東くめ特集号 pp.1-36.参照。
  (3) 熊野地方史研究会 (1997)編上笙一郎 p.3参照。
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